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Ф направлени'| статьи
!вах<аемьтй -}1еонид € еменович !
Федеральное государственное бтодх<етное научное учрея(дение <Ёаунно_
исследовательский институт комплекснь1х проблем сердечно_сосудисть|х заболеваний>>
направляет стать}о }м1амнура €.Б., )(оменко в.А.' Бохана н.с., Романовой м.п., 9ичковой
т.1о. на тему (изменение морфологии комплекса ок$ в процессе а6лации
субэпикарди[}льного желудочкового эктопического очага) и просит рассмощеть
возмо)1(ность опубликовани'| ее в х(урн'}ле (комплекснь1е проблемь1 сердечно-сосудисть1х
заболеваний>>.
Ёастоящим письмом гарантируем' что размещение данного материа.]1а в научном
х{урн{ше не нару1пает ничьих прав и интереоов. |татья не вк.т1!очает матери€шь1, не
подлея(ащие опубликовани|о в открьттой печати' в соответствии с действук)щими
нормативнь1ми актами. Авторьл подтверх{да}от' что направляем€ш статья }{игде ранее не
0ь|ла опу0ликована.
|{рило>кену{е на8 л. в 1 экз.
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